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El Indecopi y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscriben 
convenio para desarrollar acciones conjuntas en materias de protección 
al consumidor y la defensa de los derechos humanos 
 
 Uno de los principales objetivos es mejorar, en el marco de sus competencias, los 
criterios de resolución de controversias en materia de igualdad y no discriminación 
en el consumo. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), suscribieron un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas en materias de 
protección al consumidor y la defensa de los derechos humanos, generando acciones de apoyo 
estratégico orientadas al bienestar de la ciudadanía. 
 
El convenio establece mecanismos para desarrollar, durante los próximos dos años, programas 
académicos, actividades de investigación y asistencia técnica en forma conjunta, orientadas a 
mejorar, en el marco de sus competencias, los criterios de resolución de controversias en 
materia de igualdad y no discriminación en el consumo. 
 
Con esta alianza estratégica, ambas entidades se comprometen a compartir información y 
brindar apoyo técnico y legal, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos; asimismo, 
brindar capacitación en materias de protección al consumidor y defensa de los derechos 
humanos, y propiciar reuniones y mesas de trabajo sobre estos temas, entre otros relacionados 
a las competencias del Indecopi y del Minjus. 
 
Por este convenio, el Indecopi y el Minjus se comprometen a respetar lo relativo a los derechos 
de propiedad intelectual de los materiales y productos que se compartan como resultado de las 
actividades conjuntas que desarrollen y otras que se programen en forma coordinada. 
 
Ambas instituciones también se comprometen a realizar campañas de orientación a fin de 
informar a los ciudadanos acerca de sus derechos a ser tratados con igualdad y a no ser 
discriminados en el ámbito de las relaciones de consumo, así como de los mecanismos con los 
que cuentan para denunciar casos de discriminación. 
 
El documento fue suscrito por el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, y el Presidente 
del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi. 
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